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BOLETIN OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Lnego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
tan los números del BOLBriN que correspondan al 
distrito, dispondrán que ee fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de coneervar los BOLB-
TWBB coleccionados ordenadamente para sn encua-
demación que deberá verificarse cada afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Be suscribe en la Imprenta do la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la snscrícíon. 
Números eueltos 28 céntimos do peseta. 
ABVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio aon-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción. 
PARTS OFICIAL. 
(Gaeeta del día 28 do Abril.) 
PBBBIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T B O S 
S S . M M . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PEOTINCIA. 
E n la Gaceta de Madrid del 23 dtsl 
actual, número 143, ie publica la Seal 
órien-circnlar fue i la letra dice asi: 
«MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Circular . 
De tiempo a t r á s viene consagran-
do con preferencia su a tenc ión e l 
Gobierno al estudio de medidas l e -
gislativas encaminadas ¡i mejorar 
el r é g i m e n del trabajo y la condición 
de las clases obreras; y formulados 
y a algunos proyectos con el val io-
so concurso de l a Comisión de R e -
formas sociales, y muy adelantados 
en su p repa rac ión otros, debe abri-
garse obsoluta confianza, esta vess, 
en que las Cortes del Reino los l l e -
v a r á n á t é r m i n o , comple tándolos 
como sea de just ic ia y conveniencia 
para dichas clases. 
Pero esta solici tud de los Pode-
res del Estado, basada en profundas 
y serenas convicciones, para ser efi-
caz, ha de ir a c o m p a ñ a d a do tal i n -
dependencia en sus móviles y de 
tanta madurez en las deliberaciones 
y acuerdos, quo á los ojos de nadie 
aparezca como i c ñ u i d a por i l íc i tos 
e s t ímulos . 
A s i es que, en previs ión de las 
manifestaciones anunciadas para el 
l . " do Mayo próx imo por diversas 
representaciones de clases obreras, 
no todas con pacífico espír i tu a l pa -
recer, en las principales capitales y 
centros fabriles de la Pen ínsu la , e l 
Gobierno ha acordado comunicar á 
V . S. instrucciones concretas, aco-
modadas á las especiales circunstan-
cias que en tal suceso concurren. 
L a ley de Reuniones vigente de 
15 de Junio de 1880 establece con 
toda claridad una perfecta dis t inción 
entre las reuniones públ icas que ha -
yan de celebrarse en edificio ó l u -
gar cerrado, y las reuniones, «pro-
• cesiones c ív icas , séqui tos y corte-
>jos de a n á l o g a índole que deban te-
m o r lugar en plazas, calles, paseos ó 
•cualquiera otro l uga r de t r ans i to .» 
Para celebrar las primeras, que 
significan el ejercicio del derecho 
individual reconocido por la Cons -
t i tuc ión , basta el aviso á la A u t o r i -
dad veinticuatro horas antes de ce-
lebrarse, para que puedan tener l u -
gar las segundas, que ex igen y su-
ponen un entorpecimiento m á s ó 
menos cons idérame del derecho de 
los d e m á s ciudadanos á disfrutar d é 
la libre c i rcu lac ión por sitios do do-
minio públ ico , es necesario el per-
miso previo de la Autoridad, y és ta 
tiene consonado en la ley y recono- -
cido en la p rác t i ca el derecho abso-
luto de concederlo ó do negarle, sa-
ga-a reclamen las circunstancias. 
Esas circunstancias aconsejan hoy 
autorizar con la mayor ampli tud, y 
aun con aquellas facilidades que es-
tén a l alcance de las Autoridades 
locales, e l ejercicio del derecho de 
reun ión pacifica en lugar ce r r ad» , 
ó sea teatro ó circo, jardin cerrado 
ó local de cualquiera índole y dimen-
s ión , separado materialmente del 
t r á n s i t o públ ico , ó en despoblados ó 
terrenos separados de las ciudades, 
s i BUS propietarios lo autorizan; y 
prohibir en todas partes los s é q u i -
tos, procesiones c ív icas ó reuniones 
en plazas, calles ó paseos, y a sea 
con insignias ó banderas, y a s in 
ollas. 
Las reuniones en lugar cerrado se 
ce l eb ra rán con asistencia de Dele-
gados de la Autoridad, que c u m p l i -
r á n en ellas loa deberes que el a r t i -
culo 5.° de la ley les seña la , siempre 
insp i rándose en un criterio ámpl io 
y tolerante para las manifestaciones 
del pensamiento y de las aspiracio-
nes do los obreros; y s i és tos , á v i r -
tud de los acuerdos que adopten, 
quisieran dirigirse á las Au te r ida -
des para exponerles personalmente 
sus deseos, se les debe facilitar el 
realizarlo por medio de comisiones 
quo no excedan de veinte i n d i v i -
duos. 
Cualquiera grupo ó a c o m p a ñ a -
miento que paso de ese n ú m e r o , y a 
para dirigirse al lugar de la re-
u n i ó n , y a para comunicarse con las 
Autoridades, toda ag lomerac ión de 
esos grupos y su permanencia en la 
v í a públ ica , en condiciones que a l -
teren ó amenacen la completa nor-
malidad del t r áns i to y c i rcu lac ión 
habituales se cons iderará como ma-
nifestación no autorizada, y por tan-
to i legal , y deberá ser inmediata-
mente disuelta. 
A la previs ión de V . S. toca pre-
parar y distribuir oportunamente, 
de acuerdo con las d e m á s Au to r ida -
des,en todos los puntos de esa c a p i -
tal y su provincia, los medios de ac-
ción necesarios para quo la ley so 
cumpla, el orden público se m a n -
tenga, y la libertad de todos sea 
por todos y por cada uno respetada. 
Debo también recordar especial-
mente 4 V . S. un criterio de Gobier- • 
no que estimo de capital i n t e r é s en 
estos momentos. Pueden mediar en 
el cumplimiento é i n t e rp re t ac ión de 
las leyes polít icas relacionadas con 
el orden públ ico , consideraciones 
que recomienden, s e g ú n las circuns-
tancias, mayor ó menor r igor de 
ampl iac ión , pero una vez dictada 
una orden dentro do la ley y con 
escrupulosa observancia de sus for-
malidades internas y externas, por 
c ima de todo otro in te rés , conside-
ración y respeto, es tá que quede 
inmediata y cumplidamente obede-
cida, porque solo tiene valor l a tolo-
rancia cuando es voluntaria conce-
sión de la ene rg í a y de la fuerza. 
A s i , pues, cuando, con arreglo al 
Código penal, á l a ley de Reuniones 
y á las disposiciones de esta circular , 
l legue el momouto de disolver una 
r eun ión ó una manifes tac ión, V . S. 
la d isolverá sin vacilaciones. 
De Real órden, acordada en Con-
sejo de Ministros, lo comunico i . 
V . S. para su conocimiento 3' efec-
tos oprtunos. Dios guarde á V . S. 
muchos años . Madrid 22 de A b r i l de 
1891.—Silvela. 
Sr. Gobernador de la provincia 
de. . .» 
Vpara la mayor publicidad posible, 
he dispuesto insirtarla en este periódi-
co oficial, para conocimiento de las cla-
ses ti asociaciones d quienes pueda in-
teresar, recomendándoles, tanto a éstas 
como á las autoridades de esta provin-
cia, su más extricta y fiel observancia. 
León 29 de Abril de 1891. 
E l Gobcrnailor, 
•losé Novillo. 
SECCION DE FOMENTO. 
D . J O S E N O V I L L O , GOUBUNJ^OR 
CIVIL OH ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D . José R o -
d r í g u e z Vázquez, en represen tac ión 
de O. Matías Calvo, vecino de B i l -
bao, se ha presentado en l a Secc ión 
de Fomento do este Gobierno de 
provincia en el día 18 del mes de 
Marzo ú l t imo , ¡í la una y cuarto de 
su tarde, una solicitud de registro 
pidiendo demasía de la mina de oar-
bon llamada San José, sita en t é r -
mino do Llombera, dol pueblo de 
idem, Ayuntamiento de L a Pola do 
Gordon. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitida defiuitivamente por de-
creto de este dia l a presento s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo 
que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el t é r m i n o de se-
senta d ías , contados desde la fecha 
do este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
quo se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de mineria vigente . 
León 23 de A b r i l de 1891. 
•fOMI' . \ l l V l l l , l . 
Habiendo presentado en esta Sec-
ción de Fomento Ü. Cárlos Labatut 
y D. Fernando Diez R o d r í g u e z , do 
esta vecindad, renuncia do las m i -
! ñ a s denominadas Za Emvia y Difi-
', cultosa, t é rminos de Quintana y V i -
' l lavioja, por decretos de 18 de F e -
\ brero ú l t imo y 10 do A b r i l actual , 
! he acordado su admisión, declamo-
! do caducados estos expedientes. 
I Lo que so hace público en este 
periódico oficial para conocimiento 
de todos y exacto cumplimiento de 
la ley. 
León 22 de A b r i l de 1S91. 
t 





Cabri l lanes . 
L a l l a j ú a . 





L a g ü e r o 
Cebolleao 
Abesedü 








E l Cueto 
Valdepiordedo.. 
Carcedo 
L a Mora 











J ío rooeg ro 
C u e t o - p e q u e ñ o . 
L a Solana 
Becerrera 
La Piorna 
E l A r c a 
Solapefia 
E l Rincón . . 
Lago y Coreos. 









L a Muela . . . 
> Foyos del A g u a . 
Callejo 
L a Solana 
P e ñ o u t a 
Las Forcadas 
L a Muela 
Láncara (Los Pozos 
Barrio de Abajo. . 
Ferreras 
Aronga 
L a Collada 




L a P e ñ a 
Í
Bociban 
L a P e ñ a 
E l Collado 
P á r a m o del S i l ¡Tierrafacio 
Í
Formigones 
Acue l l in 
L a Forrera 
Los Arcos 
Puabloa & que pertenecen. 
Especio de Bañado 





Tiempo que ha do durar 
el aprovecbamiento. 
de l a subasto 











L a Riera 
idem 








































































































































A c e v e d o . Í
Cuesta-rasa.. 
Hoyo-bajero. 
Co r r a l i ne s . . . 
L a E o r c a d a . . 




















































































































































































Boca de H u é r g a n o . 
B a r ó n . 
L a U ñ a . 
L i e g o s . . 
ídem 
ídem 
Boca de H u é r g a n o , Espejos, 
Siero . 





E l Hoyo • 
L a S o I a n a y l o s U o s l a r e s . . 
Valtapon ( Cormero y Villafrea 
Valdevisi l los 
L a F l o r y M u r a . , 
Picones 
Abiescol , Pefiapiceta, Bo-
bias y Cueto-redondo. . 
IPuerma y Mostajal 
Las Lur ianas 
Val l ines 
E l Hoyo y l a Pefia 
Bazanco y H o s p i ñ a l 
Piedrasoba y L a Dehesa . . 
Borin 
Las Lur ianas 
L a Castellana. ' . 




Carcedo y e l Escobio 
Pedroya 
.Las Garbas., 
L U l o . 
M a r a f i a . 
Posada de Valdeon. 
Reyero. , 
E i a ñ o . 
Salamon . 
¡Parmede 
E l Col lado. 




M i o n , Prado mayor y Hazas| 
E l Borugo 
Troniscu 
JFontasquera 







L a Cabrera 
Valdesolle 
/Matnpodre 




Vocicard ie l 
Hemelende. 
Peflacabuoro 
Las P in tas . . 
\ L a Vednla r 









Los E i veros 
Sobrepeña 
Llordas 
T e n d e ñ a 
Borud 
L a Sierra 
L a Solana 
V a l v e r d é 
L a Collada 
Llerenes 
Redihornos de Ar r iba . 
































C u é n a b r e s 
Casasuertes. 
C u é n a b r e s y Casasuertes. . 
Vegacerne jay E s c a r o . . . i . 
i d e m . . . . . 
Cofiflal 
idem 




















Posada, P r a d a , L o s Llanos, 















Horcadas y Te je r ina . 
Ésoaro 
idem 



















































































































































































































































































































































































ÍPin ta s . . . P in tas . . . L a V e g a . 
Vegammn | P i g o z . . . 
ViHayandr , fedo.. 
S a l a m o n . 
Las Salas., 
Balbuena. 











P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V E D I L L A 
B o ñ a r [Fuente-parmacio 
ÍMurias 
C á r m e n e s ¡Peredilla y V a l d e v e n t i o . . . . 
'(JucipeSa 
SFolledo Peña laza Las Vegonas Formigones 
L a P e ñ a 
Galamedo y B o ñ a r 
Pozos y Pendoares 
Solana y Carba 
ValdelugueraR Faro y Bustarguero 
L a L lama y Cuetosalguero. 
Cubil los y Morala 
Curado 
v a l d e p i é l a g o j ^ 0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 








Vi l lamanin 
Pobladura 
Yugueros 





























































































Leoa 23 de A b r i l de 1 8 9 1 . — M Goternador, José Novillo. 
Pliego de condiciones d que Jut de su-
jetarst el aprovechamiento de pat-
íos de los Puertos Pireniicos. 
1. " E l disfrute de los pastos de 
los Puertos P i rená icos de esta pro-
v inc ia , se adjudicará conforme i. lo 
mandado en la Real ó rden de fecha 
4 de Enero de 1881. 
2. " E l aprovechamiento se ve r i -
ficará ú n i c a m e n t e en las épocas y 
por el n ú m e r o y clase de ganado, 
que se expresa en los estados ante-
cedentes. 
3 . * N o se admi t i r án proposicio-
nes por mayor n i menor n ú m e r o do 
cabezas que las que figuran en los 
estados publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL, n i posturas que no cubran 
el precio de tasac ión . 
4. " E l valor que adquieran los 
pastos en subasta, descontando solo 
el 10 por 100, que deberá ingresar 
en las arcas del Tesoro, se sat isfará 
por los rematantes á los pueblos 
propietarios de los pastaderos, en el 
tiempo y torma que estipulen sus 
autoridades locales. 
5. ' L a subasta será ún ica y se 
verif icará en la cabeza del distrito 
munic ipa l donde radique e l monte 
bajo la presidencia del Alcalde co-
rrespondiente. 
6. * A toda subasta as i s t i rá un 
empleado del ramo, designado por 
el Ingeniero Jef» del distrito, ó la 
pareja de la Guardia c i v i l , que el 
Comandante del puesto correspon-
diente seña le , debiendo, en todo ca -
so, someterse e l expediente de s u -
basta á la aprobación del Sr . Gober-
nador, sin ci iyo requisito no t e n d r á 
valor n i efecto. 
S i por especiales circunstancias 
no pudieran concurrir a l acto del 
remate l o s funcionarios anterior-
mente expresados, esto no se rá obs-
tácu lo para que l a subasta se cele-
bre, con tal que concurran dos hom-
bres buenos y «1 Regidor Sindico 
del municipio , haciéndolo constar 
asi en el acta de subasta. 
7. * E l rematante no podrá intro-
ducir sus ganados en los pastaderos 
s in l icencia, por escrito, dol Inge-
niero Jefe del distrito, l a cual será 
expedida tan pronto como presenten 
la carta de pago de haber ingresa-
do en l a Tesorer ía d* Hacienda p ú -
b l i c a de esta provincia , e l 10 por 
100 del importe de l a subasta para 
Jos fines que indica el art. 6.° de la 
loy de 11 de Ju l io de 1877, cuya 
cantidad serv i rá de primera partida 
de data. 
8. ' E l d u e ñ o del r e b a ñ o que se 
encuentre en los montes s in ha -
llarse provisto de l a l icencia, á que 
se refiere la condic ión anterior, ó 
que conduzca mayor n ú m e r o de c a -
bezas ó de distinta especie que el 
consignado en el la , s e r á considera-
do como intruso en el aprovecha-
miento de los pastos y se h a r á reo 
por esta falta de las penas que mar-
can las ordenanzas del ramo. 
9. ° Los pastores se rán respon-
sables de los incendios que ocurrie-
sen si a l iustalar sus hogares no lo 
hicieren en los sitios designados por 
los empleados del ramo y con las 
precauciones debidas para evitar e l 
siniestro. 
10. Los rediles y zahúrdas se 
cons t ru i r án en los sitios que des ig -
nen los empleados del distrito fores-
tal, utilizando para su c o n s t r u c c i ó n 
y servicio las l eñas desligadas y 
maleza de l o s montes p r ó x i m o s , 
exigiendo en otro caso la responsa-
bilidad que proceda, con arreglo á 
las leyes, por los árboles que se 
corten. 
11. L a entrada y salida a l pasto, 
se verif icará por las veredas y ca -
minos de costumbre, y si estos no 
fueren suficientes, por los que de-
signen los empleados del ramo, te-
niendo siempre l a p recauc ión de 
que no atraviesen por n i n g ú n té r -
mino acotado. 
12. S i dentro de los pastaderos 
subastados no existieran aguas en 
cantidad suficiente para abrevar los 
ganados, podrán los pastores u t i l i -
' zar para este objeto los abrevade-
ros situados en los montes arbola-
dos, pero cuando esto suceda, c u i -
da rán de conducir los rebaños por 
las veredas y sitios de costumbre. 
13. E l rematante p rocu ra rá que 
los ganados que hagan g u i a en el 
ganado lanar, l leven colgados del 
cuello cencerrillos ó esquilas, bajo 
cinco pesetas de mul ta por cada vez 
que se encuentren s in esta precau-
ción. 
14. E l rematante no podrá i m -
pedir que juntamente con sus g a -
nados entren á pastar en los puntos 
subastados, ios ganados de uso pro-
pio de los vecinos de los pueblos á 
que p e r t e n e z c a n los pastaderos, 
siempre que para ello se hallen de-
bidamente autorizados por el Inge-
niero Jefe del distri to. 
15. Todo a d j u d i c a t a r i o tiene 
obl igación de presentar á los depen-
dientes del distrito forestal y Guar -
dia c i v i l , la l icencia expedida por 
el distrito. 
16. A l expediente de subasta se 
u n i r á un ejemplar del BOLETÍN OFI-
CIAL en que se halle publicado este 
pliego, y se facil i tará a l rematante 
copia l i teral del mismo. 
17. L a con t r avenc ión á las con-
diciones de este pliego y á 16 preve-
nido en las ordenanzas generales de 
montes y órdenes posteriores, que 
no se hubieren anotado en las condi -
ciones precedentes, será castigado 
con arreglo á la legis lación del r a -
mo. 
AYUNTAMIENTOS. 
D . Restitutp Ramos Uriarte, Alcalde 
constitucional de esta ciudad de 
León . 
Hago saber: que para cubrir el 
déficit que resulta en el presupues-
to formado por el Ayuntamiento, y 
que aprobó la Junta municipal para 
el p róx imo a ñ o económico de 1891 
á 1892, hubo necesidad de hacer 
una tarifa de arbitrios sobro espe-
cies de comer, beber y arder, no 
comprendidas en la del Gobierno, y 
otra sobre canales y canalones que 
viertan en la vio publica; cuyos ex-
i podientes se hallan de manifiesto a l 
' públ ico en l a Secretarla municipal 
por t é r m i n o de ocho dias á contar 
desdo la publ icación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vinc ia , por si a l g ú n contribnyente 
tuviese que hacer rec lamac ión . 
León 23 do Abr i l de 1891.—R. R a -
mos. 
Alcaldía conslilucioml de 
üanta Colomia de C'urueiio. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de este Ayuntamiento perte-
necientes a l a ñ o económico de 1889 
á 90 quedan expuestas a l público en 
Secretaria por t é r m i n o de quince 
dias para que dentro do los mismos 
puedan ser examinadas por todos 
ios vecinos interesados; pasado ese 
tiempo se r e m i t i r á n á la superior 
aprobac ión . 
Santa Colomba de Curuefio á 24 
de A b r i l de 1891.—El Alca lde , B e -
rardo G . Tejerina. 
JUZGADOS. 
D . A g u s t í n Fernandez, Juez m u n i -
c ipa l suplente de L a Bañeza . 
Hago saber: que á instancia de 
don J o s é Fernandez N n ñ e z , aboga-
do de l a misma, y para hacerle pago 
de honorarios que le adeuda, se sa -
can i subasta, como de l a propie-
dad de P ió Mar t ínez , vecino de N o -
garejas, antes de J i m é n e z : 
1. U n a casa, casco de J i m é n e z , 
calle del Rosario, n ú m . 6, que l inda 
espalda barrio de abajo, derecha 
Atanasio Pastor, izquierda Jac into 
Cuevas, l ibre, tasada en mi l pese-
tas. 
2 . * Una tierra linar, r e g a d í a , de 
dos heminas y media, m á s ó menos, 
al pago "di? Santa Croz , en dicho 
pueblo, y l inda Oriente Vicente F e r -
nandez, Mediodía reguero, Ponien-
te Manue l Benavente y Norte F r a n -
cisco Pastor, l ibre , tasada en 250 
pesetas. 
Cuyas fincas se sacan á subasta 
sin suplir p r é v i a m e n t e los t í t u lo s 
de propiedad, debiendo conformarse 
el rematante con testimonio de ad-
jud icac ión . Y el remate t e n d r á l u -
f ar en Santa E lena y La B a ñ e z a , el ia diez y ocho do Mayo p r ó x i m o , á 
las once de la m a ñ a n a , debiendo 
consignarse e l 10 por 100 de la t a -
sación sobre l a mesa del Juzgado 
Eara tomar parte en l a subasta, en i quo no se a d m i t i r á n posturas m e -
nores de las dos terceras partes de 
aqué l la . 
L a Bañeza A b r i l diez y ocho de 
m i l ochocientos noventa y uno.— 
A g u s t í n Fernandez.—Por su man-
dado, José Moro. 
ANUNCIOS PABTICULAltBS. 
Subasta de lefta» <]« eartioueo 
Tendrá lugar e l 9 de Mayo p r ó x i -
mo, á las doce de su m a ñ a n a , en es-
ta ciudad, calle de Serranos n ú m e r o 
1.°, de las l eñas comprendidas en el 
cuartel n ú m e r o 2 del monte de V a l -
derrodezno. Las personas que se i n -
teresen, podrán acudir á enterarse 
de las condiciones de l a misma. 
Imprenta de la Diputación provinoial. 
